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についても、特別支援学校の名称が使用される 2007（平成 19）年 4月以前の学校名につい
ては、盲学校、聾学校、養護学校の名称を使用することとする。
自宅・病院における訪問学級で対応





















































































































































4）  2017（平成 29）年告示小学校学習指導要領




































































































































































交流及び共同学習に関する記載は、第 1章総則では「第 6款　学校運営上の留意事項」の「2 
家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携」の「イ」において、第 5章特別活動では
















































実施していない 84％ 82％ 74％
表 2　障害のある人との交流活動の実施状況　＊出典：文部科学省
小学校 中学校 高等学校
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